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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Liderazgo 
Pedagógico del   director  y la gestión escolar de la Institución Educativa “Manuel 
Ascencio Segura” de Izcuchaca Huancavelica.2019” con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre la Liderazgo Pedagógico del director y la Gestión Escolar de 
la Institución Educativa “Manuel Ascencio Segur del Distrito de Izcuchaca . En 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestro de la Administración Educativa. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  buscar la relación entre  el liderazgo 
Palabras claves: Liderazgo Pedagógico, Aprendizaje y Gestión Escolar. 
pedagógico del director y la Gestión Escolar  de la Institución “Manuel Ascencio Segura  del 
Distrito de Izcuchaca .El estudio fue de diseño descriptivo simple correlacional de corte  
transversal , para lo cual se tomó , una muestra de 30 docente  de la Institución Educativa 
“Manuel Ascencio Segura del Distrito de Izcuchaca , a quienes se les aplico el instrumento , 
para evaluar el nivel  del Liderazgo Pedagógico del director  y la Gestión Escolar  ,ambos 
instrumentos fueron recogidos de otros trabajo de investigación debidamente validado por 
expertos . El análisis de los datos se llevó a cabo mediante métodos estadísticos, iniciando 
con la aplicación de ambos cuestionarios para determinar se existe relación entre las 
variables Liderazgo Pedagógico y la Gestión Escolar, determinando en cada uno de sus 
dimensiones de cada variable de estudio, por lo que se precisó aplicar las pruebas de 
correlación de Rho Spearman. Se determinó que existe relación entre el Liderazgo del 
Director y la gestión escolar de la Institución Educativa Manuel Ascencio Segura  de 
Izcuchaca-Huancavelica y después de aplicar los instrumentos del cuestionario a la muestra 
seleccionada se obtuvo la correlación Rho de Spearman  de 0,741 siendo una correlación 
positiva fuerte; a su vez como p es menor que Alfa ( p= 0.000 < α = 0.01) el cual confirma 
que existe relación directa fuerte entre el Liderazgo del Director y la gestión escolar de la 






The objective of this research work was to search for the relationship between the 
pedagogical leadership of the director and the School Management of the Institution "Manuel 
Ascencio Segur of Izcuchaca District. The study was of a simple cross-sectional descriptive, 
descriptive design, for which , a sample of 30 teachers from the Educational Institution 
"Manuel Ascencio Segur of the District of Izcuchaca, to whom the instrument was applied, to 
evaluate the level of the Pedagogical Leadership of the director and the School Management, 
both instruments were collected from other research work duly validated by experts. The 
analysis of the data was carried out by statistical methods, starting with the application of 
both questionnaires to determine if there is a relationship between the Pedagogical 
Leadership variables and the School Management, determining in each of its dimensions of 
each study variable, so that it was necessary to apply the Rho Spearman correlation tests. 
The results of the research, its correlation coefficient rho = 0.741, tells us that the correlation 
between the evaluation of the Organizational Culture and the Social Responsibility of the 
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